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A N O I I 
NUMEROOIS Acat)ancío c o n los panídos, siendo una nación fuerte en el mundo, 
^ ^ _ _ _ L E o n s r conseguiremos redimir al cnmpo, levantar de verdad al agricultor, 
O^RD NAODNALSTCCALSTA ' Sábado'31 Juio reconquistar el suelo español y hacer de Esnaña un pueblo dign» 
—. 1 9 3 7 de D i o s . — O n é s i m o R e d o n d o . 
£1 héroe de Castilla 
F i Labajos, Barofo de S^ovia, pinar y riñon de Castilla, 
h j el-ívad) an sencillo monaneato en el lu^ar mismo en 
^ T h i c e un año cay5 por Do* y por España el héroe mo-
£lae 0 ¿e Cisti la, O iésiaio Relond ). 
V n O lési tno'a interpretación más completa y cabal de 
ni la. Un producto exp^ntátieo y natural de su suelo, 
mo la'3 floras y los árboles. Le habían formado el c ima, el 
^saie v ,a H storia, y en sn^ v^ms llevabi la sangre de 
Sal¿¿íi labriegos y de hij JS ialg^s, purificada en el f i tro 
ZrXo de la estirpe. 
NJ había má? q iever su rostro pensativo alumbrado, 
mo por dos já uparas, por dos ohj-tos es rutaiores. Y su 
C0Tfil f'OO ^e arlstócrati nato, nacido bajo un pobre t^cho 
fbri^go, rostro en qae se prolonga una Muea eniaizada, 
mo las encinas, en las entrañ is del terruño. 
C v,-\ n^itaraleza se c emplace a ve ;es en mo dear con barro 
hamano estos símbolos de los p leb os, en los, que está con-
Sensada la Historia y presente el paisaje. Asi, Ignacio de 
Levóla fué el símbolo vasco de su tiempo. Onésimo Redon-
do con su bello nombre esdtú,ulo, q u í paree- hecho para 
pní'gr fe de una medalla, fué en los días actuales el h )mbre 
g^ q jeqms^ encarnarse el alma caste.lar.a, con todas sus 
nasta . 'ias y sos ensueños. 
por eso a su voz se congtegaron muchedumbres enfervo 
riz^d s. Se d i ru que nadie hasta.él había hablado a ¡os cas-
t^l anos el leng iaje cUro y profé t io que mejor entendíanJ 
ĝ a la suya una juventud pre íe tinada^ que tenía la inuti ñón 
melán o ica de su apostóla io y su martirio. Tod^ su vida, 
por un prodigio de su voluntad, fué una marcha en línea 
recta para llegar a este fin Hizo como aquellos an eoa^ados 
suyos que entraban en ios grandes nos misteriosos de Amé 
rica íriou an lo débiles bergantines y pirag as, y en navega-
ciones h urendas que duraban años, y en lu:has con vegeta-
ciones vene iosas, con fieras ca nívjras y con caníbales fe-
roc-,s, vencían siempre y sin desviarle en sa marcha, Uega-
b m úasta las mismas fuentes y dejaban a la Hiscona de ios 
Descubrimientos un nuevo curso de agua biuuzalo con un 
nombre de lo> sant ral^s de C-isii la. 
O ésimo Redonlo avanzó ha^ia su d stino histó 
G U EL R A 
C o n t i n u a n d o 
nues t r a s fue rzas o c u p a r o n 
los pueb los d e 
e 
aye r , en e l f r e n t e de A r a g ó n , 
g a l d ó n T o r r i e n t e y 
Se castigó duramente al enemigo, causándole muchas bajas y cogiéndole 4 ametralladoras 
120 fusi es, 28 prisioneros y gran cantidad de mata.ial 
CilAHTEl GEíO W. OEL G£»£R 4ÜS1M0 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i é n . - E s l a d o M a y o r 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuditd Geue.ai has.a idb 20 hor^s a d día de hoy, 30 de 
Ejército del Norte 
Frente de Vizcaya.—%va. novedad. 
Fí ente di Otí/í^/íi^r, ¿ i s tunus y Z^á^.—Ligeros tiroteos 
y Cañoneos. 
Ejército del Centro 
Frante de Aragón.—En. el día de hoy, ha continuado el 
av^uci Ue na^uc t . iro^dá en el oectjr de A ü^rracn, h^-
bieudosj oca^aio LOÁ pUiu.oá de rornea.e y oa.don y otras ri^o de restau--tdor de la je r^ r i i í a castellana, sin desviarle , 
mr los obsta u'os que como limas de ía se va se le enreda- ^ p ^ w a t c s , ca.tiga xdo^e íucnemeute ai cntmi-
han en los pies, fué el auténtico hér )e de sa tierra, f.gura * ^ l0t n ^ ? \ * > y 4^; ^ ^ "a c> g i . o 
parej.de la d . Ci ñeras, jjtte8,.cam ^el ¿ « « ^ a r i e n a . : ; V V - i ^ ^ * * ^ ^ ? * * 120 ^ T ' ^ m ^ C A — rej 
seyó un alto s mtido p >liti:o, y sup J h i c j r de la v i i a un 
ejercicio nÁ iUr y ausiejo. 
Y n > vaciló en firmar con su sanare el acta de los prime-
ros he h JS t iunfales del M^vimieido. Porque para que el 
tí nbo o fu^se t-x-itto, a la ca i d a i d i «póstol aña lió la de 
már ir Asi Ca tUa se vio debidim-inte i aterí, retaba y Oaé d-
nr o caí io en un camino co i los b'azos eix cruz, pasó a aer 
la e^í^tua yacente de su tierra saenficada. 
Ahora CastilU, redimida y gloriosa, ha querido poner la 'un aU4U£> 4uc iué dcaht ích^ baaenloie huir y cau.aado 
estatua en pie. El día 2t se h* m uorurado solemnemente, en m ^ dc Ua ceni t íUaf de 0 c u ^ i e i U o s e e un lusa «aiie .ra-
ellu/ar mi.moque vió el sacrificio, el monumento que los iirtaof) V£4a0j tas.l4es de i c p e U d ^ a , mu jná í mua i c^neá y 
auanidiice ¿AUAIO y ¿c*ii o^aaieid de v i -o . 
65 le hAU IIÍCOJ ¿¿ ¿ciáidiíiicoá y a ai áiio muy numero-
sos L O , cv^d id jó q LC se n*a preseaiAdo tía nuestras ri.aá. 
FróuCeío Ud ¿ j r t u , Avt.u y AlsUnU.—¿ía noveaaucs dig-
ñas de mci^Ciuu. 
Ejército del Sur 
En el frente de Granada ei enemigo intentó llevar a cabo 
Se concede gran importancia L a prensa francesa 
a la conferencia de Chamber- par ís ._Tampoco se muestra 
lain con el embajador soviético. mUy optimista la prensa france-
en la que, si bien se anunció que sa sobre la posibilidad de un 
trataron cuestiones ordinarias ' arreglo en el seno del Comité de 
de política, la prensa dxe que el no intervención. Los periódicos 
. . , , > , 1 izquierdistas afirman que Fran-
pnncipal tema tratado fue la no • „ p •„ 1 ? J ^ 
^ ^ i cia y Kusia marcharan de co-
intervención. | mún acUerdo. 
U n d i scu r so d e l q e n e r a l 
M i i l á n A s t r a y 
(Consecuencias de unu yrun butuilu 
castcl anos ílevan asa gloria. Ade nás de v ^ r en loá cora-
zones, O ¡é imo Redoi d j vive en el simbo o de la piedla. 
Y íl Generalísimo, qu* no s -lo lleva a los soldados a la vic-
toria, íijio que.es el intérorcte de tos pensam ent )s y sentí 
mientos de la juventud, ha dirigido a los compm-ros de i ^ ^ ^ 
lic'aas del apóstol muerto un telegrama en qae salada emo-
cionado su memoria. Dice así: 
ü l V c i b a lUale . iai . 
ü u tos-demás frentes, diversos tiroteos, 
octiamaaoct, óJ de Ja.10 dr iü'ái .— iJ¿ orden de S. E., el 
fgenei.iu s e g u a a o j c í e de ¿o tadJ J iajor , FSUJÍCÚÍÜÜ Marl ia 
migos y ei Mando es i-ranc^ 
ut; ía ^(¿¿ÍOU uc loü *> 'AÍS'¿J.1L.IÍ¿ df 
i i^a cánones enemigos eu 
aiguuoo iij.uAiJLtxitoai padece qué 
ü^xiteii tumo Sertü ViV^xite* y 
tuxi vxtxLta t i l iaxVíiü eu bu aoaor 
ius uiopaioji ue ÜUO oattiiac». 
JUUOÍ iuiuauüs aiiaia«.üs, mi-
ran a ioá OJOÜ ue ÜUÜ gtutiaies, 
estos a ios ut sus ouoo geuex.»-
ita y toaos a ios uti ^auaiao, 
juas uiviaioats uti irtnce at ma 
ana y ias ue rtstrva, touas por 
i^uai, se bie^Ltn e^e t̂iiz^uas pof 
ûs j t i ts y atiaiii<m, en ei ÍIOÍU'-
ure ue rranco y sus gionosoí 
gentiaies y ios nomores ue la^ 
uanueras, tauorts, oaterias, es-
I uei enemigo era el terreno. La 
itauuau lia impu^ScO i¿ue na-
f yau siuo las tropas, qu^ son ei 
o^jtLivo iesoivfexic2 ue xas u<.ra-
f lias, si tstaü' uaa ue ait.au^ar cuaurones, tscuauniias, a ía vez 
• iraiicttuuciitia dtciíiva. i que en los otros irtntts ae üs -
| Í_ÍÍ tuaixto a ía aviación, la paxia avanzan, resisten, tamo.ea 
I Victoria ts ia mayor y ue mas aciaman ios nomorts ue sus jet 
íes y onciaies y las otras unma-trauAttiiueiue lesuuauo i\ueá-
tias anuas ue 1 ierra aaxi coutia-
batiuo y uesputs auatiuo a las 
armas rojas. jc\bí, niatiios ta-
nonts y aiiieLranauOxas aan pa-
sauo a nuestras manos; sus ta-
rros ue asaito nan irrtCaaacio, 
ues y ei uei caudillo ue Lspana, 
1 raneo y avanzan con gntos d» 
tnunio y deroicos, los nje^ci-
tos uei ÍNorte, Centro y ¡Sur, las 
Danderas ue raiange, la intante-
na, los grupos ae artiiiexia y 
La no intervención 
se han recibid J las contesta-
cAl cumplirle el orim3r aniversario de la muerte glorio-
sa de Onésimo R-dondo, Caadi lo de Casulla, caído en acto 
de servicio per tíápaña y por la Fa ange, a las qu^i en pri-
mera U ;ea y desde la primara hora cons gró su vida, su 
talento y su palabra, quiero singnificar al S ;cretariado Po í- ( ; l ( j n H S H. l í l H r í H l l l H K f i H 1 l \ ^ I H S f l , 
t coparaqu^asuvez , l o b a . , lleg r a to las las masas ju-1 ̂ A U A i ü í : 3 ^ ^ p r ü p U t j b t c l I I Í Q I ^ C Í , neado la ba£alla ^ nsuenas es. 
ve oles d^ Faltnge Española rradidionah ta y de la¿ JON-^, Q S U l I i í i V O r a b l e S t t H D r i í l l - J £ ) i ( ) peranzas, sobre la base de una 
(aliento y fe de nuestro Es ado Na iond) mi recuird J e no- i ^ xc* Y v^J. c t ^ J . í L i \ j ± y x K j * 
i Anoche, por l.i Radio ÍNacio-
nal, pronunció el ilustre Cjcncral 
funuauor ae ia JLeg.on, ei si-
guiente importantísimo discur-
so: 
"La batalla de Brüncts ha ter 
minaao con una gian victoria 
ae nuestro Jbjército iioeraaor. 
Hi enemigo rojo hacia pla-
queuanuo gran numero ue euos las compamas ue ametiailaaoras 
en nuestro pouer, aigunos en' / las escuadrillas se lanzan al 
estaao ae ser utaiz,a^os por núes aire dicienao con castizo grace-
jas tropas y miliares ae mu^r- jeo espanoi: Vista, tuerte y ai 
tos aDanaonauos; en pns.onexos toro. 
renaiaos a aiscrecion y en cam- Y el sol abrasa, y el fuego 
po aoierto y milicianos pasauos enemigo cae vertical, y la va-
voiuntanamente a nutstxas ritas tería sigue, y la batalla termi-
armas y diciendo i Viva ns- na victoriosa, enterrando los ea 
paña!, nos acugemos a vuestra pañoles, cristianos y liberadores, 
generosidad. Y en nuestras txO- los cadáveres de ios perversos 
pas, ios hombres, que son los acl hampa internacional y de 
ganan las bataiias, ante los gran lo perversos de ruoies instintos, 
(aliento  fe e estr  s'a  a iond) i r e c o r , e -j ' ' — 1 ^ maniobra elemental defmida en ^ conltmge?tes de troPas ^ A 11ós ^ los infelices rojillos, 
donado a qu.en suoo cump ir en t .do momento t . n ejem- Londres.-Ya se han recibí- Inglaterra no se prestará a los todos los trataaos del arte mi- migas'lan^aos ^ mdSaal asal ^ leTas ^trail ados y 
nlarrr I M O rioK ,00 r . a . n n n Patria ' „, ^ r\(c 1 , , ^tc , to contra nuestras posiciones, llevados como rebaños al mata-piarm-nte sus debnes paia c« n a rama. do en ei iroxexng Offxce las res-; manejos sov^acos litar: ataque decisivo frontal, . u u J 1 , J J J 
Al f-Ant^ IJ lí» .iAn n'iP^tn-)^ raírlos sanare bandi- ^^oor.c ^„ ^ ^ . 1 ^ , .v 7 ' que antes habían sido bombar- dero, amenazados de muerte, 
A! t en t ide U l e - i ó n d e n a e b t r o a cataos, sangre o noi pastas ae ios gomemos ae to- Milán.—Comentanao el es- ensanchamiento de brecha y aba ¿ d á v i A c ó n * ní-o airVtrallados oor extarnÍÍM-OS 
ta de hér-es y már t i res promesa del f xtur J Oneumo Re üas las nacioneá inceieSaaas a tado ae las negociaciones sobre timiento sobre sus dos alas y ata 7 P ' * ^ amttraiiadoy por extarnjeros, 
donir,- rPrí»ísí»nii»l ! Ar ihü Fso^ñal Vuestro ic fe. Francisco ^ ^ 6 ^ ^ w - - taao ae ras negotiationes soore LiuutuLo auuit aua uua aidi y aû  neadas intensamente por su ar- por su espalda, sm que ellos pue 
Franco» i?:€preSentaaaS en el Comite ̂  no ^ no intervention. "btampa" de que coincidente por uno de los nu¿stras ^ ^úJtn_ ^ n cantaPr al y al 
. intervención. i unn, aeciara que sm duua hay ilancos. _ ^tan el bombardeo y cañoneo y tir, la gloriosa relación de nom-
Y en su altar de Piedra O i é imo se hab ' á esti emecido al I 1 ooas ias contestaciones son que contar con nuevas 0p0S1- Para esto, preparación en cuando ^ lanzan ai as ko Jos bes de su caudill0f de sus 
escuchar estas palabias, Un de saestil vy su i leario. La íavorabies a ia aceptac.on del aones tranco-soviéticas, puaien- gran escala de los elementos ne- rojoS; creyerlJo que ios del-eil_ rales, de sus jefes, del capitán de 
doctriruque regó con ÍU sangre da frutos m^gnificcs, y P^n tden. botamente Kusia, ÜOSe abngar ia e3peranza Qe que^jarios: en el aire, av.ac.on; en sores estáh anicidilados p-r el su compañía, 
guardan su repodo, en uua guardia sin relevo, los pueblos en su nota de respuesta, expone esta vez> Inglaterra no tacmte la tierra, armamento y contin- hierro y el fUego y pedida su 
de Castilla, los hombres de su mismarfcza. juna importante reserva: ta de argumento alguno paxa que ios gentes de tropas. moral, se encuentran con que es-
EN D E F E N $ 4 P R O P I A 
La batalla de Brúñete ha sido 
[que solamente reconocerá Mos- m¡neJos ae plriS-Moscú liegaen ¿Cómo se ha desarrollado la l " : ? ; ' , ^ ^ ¡ ^ A ^ l T ^ ^ ^ Ei?*"" 
• . & u-.f-.u-.? Pr. 0i (ro-nt* en cos se ievani:an ae '0S Pai-3P r̂ns liberada, por que sus sóida-
a buen termino. batalla? En el frente rojo, su y trincheras y los hgluUarIoS doS) enardecíaos de heroísmo, 
Polonia no quiere a sus súbditos aviación, en gran numero de cantan ei Himno de la Legión conducidos por sus oficiales, je-' 
\ cú el derecho de beligerancia ai 
Generalísimo Franco, si se reti-
ran de las tropas de este a to-
dos los no nacionales, enten-
diéndose por ta.es, al parecer de 
Moscú, todos aquellos que no 
hayan nacido en suelo español, 
( N o t a de l a D i r e c c i ó n ) 
1 lana y sencillamentej Sr. D . Emi l io G, Miranda, * pidiéndose la retirada de las tro 
le decio os a usted: 
l-0 Que todo lo que usted ha hecho con su sana-
ton y su material qui úrgico y su d iñe , o, no es nin 
gunn cosa del otro mundo.' Con todo eso, no ha hecho 
Usted más que cumplir con su deber 
2 
que pelean con los rojos 
\ Berlín.—En los comentarios 
que se hacen a las respuestas en-
viadas a Londres en contesta-
ción al cuestionario británico. 
aviones, fué pronto puesta lúe recn,/Van a los ^ y ¿neTalesv s^Cauddlo íe-
ra de combate por su abatí míen- asaltantes v c ' n ...tinu:¿n cl res 7 genera^s 7 su ^aud lio, re 
to en el aire y por d e s t r u c c i ó n ^ ^ J ^ ^ . ^ ^ 1 f ^ J danzan con el pecho 
fácil en el aeródromo nimno ae ia Leg.on para a.a^ar descubierto, cantando sus him-
a los rojos y los aesalojaa de nos y repitiendo la 
j se pone de manifiesto el interés pas coloniales y contingentes de ^ f , , • 
de ia nota de Polonia, cuya na-
ción dice que no aceptará a los 
polacos que están peleando con 
voluntarios extranjeros. 
Optimismo en Londres 
Como resultado de la bata la a ^ y - nos y repitienao ia consigna 
aerea dominio del aire por la s^ P e o n e s y como los leg-o- sagrada: jViva España con aerea dominio aei a.re por ia narioS) los r ulares todos ^ heróico FiérHm 
aviación liberadora, con derro- , ^ J i J i-^ios. i v iva ei neroico üjercito 
41 ; , soldados y todas las armas de pcnañnlf iViva Pranroi - A r ^ ta de la contraria roja. * A , 7 J . J i esPanoi- i Viva franco! ¡Arn-^ 1 • i J todos los cuerpos, y de todas las ha Fsnañai TVÍV^ 1-a T^iAnt En el material de guerra em- • Da ^spanaj ¡viva ta LegionJ Milicias. 
L ondres.—En los medios po 
líticos británicos, reina una co-
! rriente de optimismo sobre el re-
(Primer ataque). Que en negar coope rac ión a sultado de la sesión que el Co_ 
la o' ra benéfica de Aux i l i o Social, es un acto antipa- mité de no intervención había 
triÓtico y cl confundirlo con las Cantinas Escolares, es de celebrar ayer. Se considera 
Aclarar un desconocimiento absoluto de la finalidad que se han de obtener amistosos 
de pcf̂ , u j J i ^ niv^tru P-itria resultados por existir una mis-uc esta obra y por ende, del camino que nuestrd i arria 
ha emprendido, para llegar a poderse llamar E s p a ñ a 
Nueva. 
pleado e n t e r r a por los rojo., y las tropas de artillería an-
aoundancia de cañones, .met a- tiaérea an su me 
carros de asalto ru-
los rojos españoles 
Criterio análogo han de sos-
tener otros muchos países. Aún ^ ¡ ^ m i e ñ í o d é 5 ^ JOrvéXlt0- t 
admitiendo que se llegara a un d ^ de! ^ y ^ Y un cabo de un batallón de 
acuerdo en cuanto a la retirada corazón ^ ^ ^ ¡aj Infantería, que al atacar él solo 
de los individuos de las bnga- ^ roíü ha con la botella de gasol.na y la 
que luchan PERH.JO ^ ^ de ^ fra_ granada de mano ei tanque ru_ 
caso, por falta de inteligencia y 
¡Dios da la victoria al que la 
merece I 
Ün 
3 0 Que en el ú l t imo «a taque* que le hemos din '^ i 
^ no hem s hecho más que seguir las ñ o r as que la 
^ p o r a c i ó n municipal nos ha marcado, cosa que se 
Puede demostrar, pues equ í tenemos las cuartillas q u e í jianos se eSperaba con interés el 
Pueden re.« 
ma tendencia entre los represen-
tantes extranjeros sobre el plan 
Edén. 
Italia espera lu aproximación 
con Inglaterra 
Roma.—En los medios ita-
con los rojos, que son más 
c;o.ooo, esto crearía un nuevo 
• , , u „ corazón. Las unidades y Jas bn-
problema para muchas nac ones, , i i , i„ 
: ~ v̂ - o í^..™., gadas sufren la misma lev v la ya que estos milicianos torma- 6 . , t , . • , •' 'i i ~a*rnu,rin ventaja del numero, ia pierden rían células y centros revoiucio- J , . .. 
narios comunistas, en sus res 
vura del mando son medneres 
pectivos países. ^ nulos 
Lo que dice la prensa inglesa En consecuencia dc todo filo. 
so, lo deshace, al volver a su 
trinchera es ascendido a sargento 
entonces, los otros cabos del ba-
tallón dicen: No queremos los 
por que la inteligencia y bra- cañones antitanques, queremos 
coi eiitario alemán 
Berlín.—"La Corresponden-
cia Política y Diplomática", co-
menta la mejora de relacionas 
entre Inglaterra e Ital.a y dice 
que el nuevo contacto entre am 
bas potencias se ha realizado vi 
siblemente con el ánimo de lle-
var a la práctica el acuerdo del 
2 de enero. El periód.co cr<;e ascender a sargentos, siendo 
nosotros los que deshagamos los un examen detenido y seno 
tanque rojos. de ambas posiciones revelaría 
v , . , ii ^ las dificultades entre ambo» Y las tropas de la reserva lie- paiseSf carecen de base que ^ 
gan cantando y cantando avan- interesados mutuos acons^an Ia 
zan, bajo el fuego y el sol y colaboración. 
Londres.—El tono general de el fracaso de. la man:cb:3 di los 
^paldar esta afirmación y es más , podem-.s; resultado de la sesión que ayer los comentarios de la prensa in- rusos, de su esmerada prepara-
SñadiHe a V d nue en la nota del otro día hem )S CO-ítarde celebró el Comité de no glesa, es pesimista en cuanto a don y de la violencia, sobrm-
Pi^do nad t P ^ n . l m W P rnn Wía i in^ m ' libraciones! intervención, esperándore que de los resultados de la reun-on del no la derrota de los rolos. Del detras de nuestras tropas, que L a situación social en Francia 
que le f tex,Ualr"ente; ^ d lgUna^,m0(l lh 'an^ fM ^ ^ ' no solamente ha de salir Comité de no intervención, co- lado de la España liberada, la van al asalto. No hay nada que par í s ._Se reanudó en el minis 
te íavor cen, el t ex to de las cuartillas que nos ta-
Cllitó 
^ 1 lun( 
Cl 111 A 1 
' ^1 Ayuntamiento de L e ó n , deapues de su sesión i r o b j 
luna vía de franca solución al mo consecuencia de la actitud respuesta fué destrucaó- de.la las castigue, que las aterrorice terio de Obras Públicas la con-
ema internacional, sino de la intransigencia de la mirta de la flecha que hendía No detras de aquellas tropas versación para arreglar la huel-
ha de marcarse en el curso U. R. S. S. respecto a la conce- la línea y destruecan -v vencí- no hay nada mas que las mira- ga de barqueros, pero han fraca-que 
A r r i b a E s p a ñ a 
l  lí   t  y í     á   l  i -
íde la misma-Ta tcnd¿cia"de una sión de la beligerancia al Gene- miento de las fuerzas enemigas,, das de todos los españoles y los ^da: ¡¡s negociaciones. 
I estrecha colaboración entre ln - ralísimo Franco. que queriendo aprovecha la corazones de toda España, que La hue]ga de matarifes y car 
glaterra e Italia. "Daily Mail" dice que Mos- brecha, pretendían ab arse ro- Ies venera y aclama. 1 niceros se extiende por todas par 
í Por supuesto, la nac:ón her- cú intenta torpedear el plan bn- bre ambas alas y rechazo cjtal Nuestros soldados avanzan, tes. 
mana italiana obrará siempre de tánico. Algunos periódicos adop del ataque coincidente. plenos de orden y coraje, llenos La federación reg onal del 
acuerdo con Alemania. En los tan una actitud menos pesimista Desde el prmer momento, el de fe en su Caudillo y en ellos Norte, del ramo de la editica-
citados medios polít eos, ha te- y no faltan los que opinan que desarrollo de las maniobras de mismos. Si son heridos, sus her- ción, se ha reunido acordando 
nido excelente acogida el rumor puede lograrse que la R. S. S, ataque, defensa y contraataque, manos los recogen y ,cu:dan,;..noel cese de todos los trabajos en 
I de un posible viaje de Mr. Edén modifique sus puntos de vista nue constituyen la batalla de abandonan sus cadáveres y no curso a partir del 17 de agos-
a Roma. en relación con eeto. Brúñete, se veía que el objetivo les tienen que enterrar los ene- to. 
P5g. 9 
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C I u d a d 
{Ayudemos a los campesinos! 
Caso ejemplar de solidaridad 
En la provincia de Avila. Hay un pueblo que aun hace 
un año era conocido por el nombre de «el pueblo comunis-
ta»: Mingorria y, en efecto, este pueblo fué refugio de odios, 
que hubo que dominar por la fuerza de las armas. 
Pero ma'o es el triunfo de la fuerza si no lleva detrás de 
sí el de 'a persuasión. Seguramente en Mingorria vencido 
continuaban ocultos los odios antiguos: las almas no se 
habían rescatado aún. 
Un día, un grupo de muchachas con el uniforme azul 
del Movimiento, llegó al pueb'.o. Eran muchachas de la 
ciudad, cuyo fisico delicado parecía incompatible con la 
dureza del trabajo campesino. Estas muchacltas iban a 
acabar de conquistar «el pueblo comunista» para España. 
Habían abandonado sus casas, sus comodidades, para ir 
a ayudar en su labor a las fami ias más necesitadas de Min-
gcria. E l trabajo es duro, pero también lo es la voluntad 
que las sostiene, y así, bajo el sol de Castilla, con los som-
breros de paja guarnecidos de flores de los campesinos, 
esas muchachas españolas trillan, siegan, tiabajan heroica-
mente. 
Heroicamente y con la nobleza de los mejores soldados 
de España. Los nomb.es de estas jóvenes son: Argelita Plá, 
Hortensia Terrón, Teresa Abella, Marisol Alcón, Rita Gue 
rras, Angelines Gómez, Isabel Mata, Pepita Velasco y Pepi-
ta Delgado. 
Con ellas trabajan también la jefe local de F . E . T. de 
las J . O. N-S., Araceli Rico y otras dos muchachas de Min-
gorria, Mercedes Sanchidrán y Adoración Pintado. 
D ú fruto de su obra da idea esta frase de una mujer del 
pueblo, que decía: 
«Aquellos canallas nos mentían y nosotras creíamos qua 
ustedes eran los enemigos del trabajador. Ahora es cuando 
vemos quiénes son los que nos quieran de verdad, porque 
ninguno de ellos vino nunca a ayudarnos como lo están 
haciendo ellas,» 
Los funerales por 
Onésieno Redondo 
Suscripción de Ho-
menaje al Frente 
Don Igracio Alvarez, 10 
pesetas; Eustaquio Arroyo, 
10; Julián García Diez, 5; Ju 
üán Fernández Diez, 5; Vi-
cente Oituño, 5; Juan Fernán-
dez, 25; Estanislao Treceño, 
10; Francisco M. Alonso e 
hijos, 100; Herminio Novella, 
10; Benito Novoa, 5; Gerardo 
González Uriarte, 10; Lucas 
Pérez Morales, 25; E iseo 
G. Añas, 5; D.a Margarita 
Redondo, 5; D. Raúl A. Pir-
nai, 10; José Alonso Rodrí-
guez, 5; Felipe García, 10; 
Andrés Garrido, 25; Andrés 
Torres, 10; Ramón Be inchón, 
10: J-sús López de la Parra, 
25; Manuel Vi larreal, 5; An-
gel A onso, 5: Nicolás Pérez, 
5; D.a Consuelo Pérez, 5. 
Don Arsenio Morrón, 5 
Luis González, 10; Emilio 
Ventura, 5; Ramiro Carniago, 
5; Matías Pérez, 10; Francisco 
Pérez, 10; Isacio Pinto, 5; 
Victoriano Méndez, 5; Lean 
dro Carbajo, 25; Demetrio 
Santos, 10; Emilio Rodríguez, 
5; Angel Alvarez, 5; D.a Ju1ia 
Orejón, 5; D. Bernardino Es-
cándano^; Buenaventura Fer-
nández, 5; Ventura Alonso, 15r 
Ayuntamiento de Villademor 
de la Vega, 132 90; Casa Ca-
ñas, 100; D. Manuel Morán, 
10; Laureano Cornejo, 75; 
D." Petra San Segundo, 5; 
D. Juan Antonio Gutiérrez 5; 
Angel Santos,5; Isidoro Pirla, 
10; D.a Eva del Riego, 10; 
D. Laureano García, 25; Be-
nito Rueda, 1; Hilario Diez, 
25; D.a G u a d a ñ e Román, 5; 
Bazar Tomé, 25; D." Paulina 
del Corral e hijos, 50. 
Don Luis de Paz Roldán, 
100; Dimás Méndez, 10; Car-
men Alvarez, 1; Isabela Bal-
buena, 5; Teodoro Sáinz, 5; 
Cecilia García, 5; RamAn Ca 
labozo, 10; Ramón Cañas, 50; 
Manuel Arredondo, 25; Luis 
Mazo, 25; Gregorio Alonso, 
5; Antonio Seco, 25; Carmelo 
Hernández (Lamparilla), 4; 
Pedro Pardo, 25; Miguel Man-
so, 25; Máximo Nistal Fer-
nández, 25; Martín González, 
5; E vira y Héctor Herrero, 
5; José G. Martín, 15; Victo-
riano Manzano, 5; Justa Ber-
zosa, 10; un sacerdote, 5; 
Agusun Gutiérrez, 10; Desta-
camento de Guardia civil deLa 
Serna, 10; Señora del coman-
dante Cirugeda, 5; Primitivo 
Pérez, 5; D.a Magdalena Gu-
tiérrez, 5; Regina Fernández, 
5; D. Antonio Lobo, 10; En-
rique Iglesias, 10; Narciso 
Caballero, 5; Antonio Selva 
y señora, 10. 
Doña María Soto, 5; don 
Ezequiel González, 5; doña 
Laura Crespo, 5; D. Serafín 
Sierra, 10; Juan Alonso y se-
ñora, 25; D a Anselma Rodrí-
guez, 5; D. Juan Briones, 6; 
Benigno Perrero, lOf .Francis-
co Morán, 10; Agustín Veli-
lla, 10; Felipe Solis, 10; Pau-
lino Alvarez, 25; D.a Ana 
Vergara, 5; D. J . iglesias, 5; 
F. E . T . de Villalobar, 20; don 
Francisco Diez. 5; D.a Felisa 
Fernández 12; D Félix Zuazo, 
15; Gabriel Martín Granizo, 
25; D.a Fina Torrero Barrios, 
5; Paulina Alvarez, sirvienta, 
2; Petra Alcorta, 5; Sociedad 
Tennis C ub de León, 50; don 
Juan Valcárcel, 25; D.a María 
Guerrero de Puente, 10; don 
Joaquín Beberide y señora, 
10; Nivardo Santos, 5; Ráfael 
Borredá, 10; Luis Ortega E -
güera, 25; Enrique Borre-
dá, 10. 
La vida y la obra de Oné-
sioao Redondo, semilla fe-
cunda, impu'so eficaz de arco 
que dispara la flecha certera 
contra el blanco, ha llegado a 
tener ya la amplitud de eco 
popular para su figura de la 
de José Antonio. 
Se abre paso de tal forma, 
que, al año de su muerte, el 
Caudillo de Castilla tiene so-
bre su cabera viril, de héroe 
legendario, la bien ganada 
aureola de uno de los más 
insignes mártires y paladines 
de esta solemne momento 
histórico del choque tenible 
de dos conceptos antagónicos 
del vivir social, de dos civili-
zaciones... 
La figura de Onésimo Re-
dondo, simpática, llana, sen-
cilla y austera como la tierra 
que le dió vida, recoge laure-
les justicieros después de 
muerto. Y este reconocimien-
to de su gran valor, esta gra-
titud popular, tuvo ayer una 
muestra palpable y adecuada 
en nuestra maravillosa Cate-
dral, con motivo de los fuñe-
.rales por el alma, kermosa y 
I ardiente, de aquel intrépido 
adalid de la Causa de España. 
Nuestro primer templo se vió 
concurridísimo de fieles, y 
presentaba un aspecto seme-
jante a los de los funeral s de 
jefe provincial camaradaFran-
cisco Suárez Rodríguez, el 
antiguo jefe provincial, hoy 
presidente de la Diputación, 
camarada Rodríguez del Valle, 
el subjefe de Milicias, coman 
dante Gómez Seco; Clérigo, 
secretario provincial, Carba-
jal, el jefe local, Brugada, 
Revuelta, Vega, el médico, 
herido en el campo del honor, 
y otro* más cuya lista sería 
ititerminable. 
De la Sección Femenina, 
en buena parte con uniforme 
de enfermeras, podríamos de 
cir otro tanto. Y de la Segun-
da Línea... 
Y aquí se cy^n clarines y 
tambores y viene la Milicia, 
que he asistido al funeral. 
Pa-an grave?, ímarciales. 
us banderas al viento... Y 
detrá -, cachorros de Fa'ange, 
hombres de la España futura, 
flechas y pclayos que lucen 
algunas cosas nuevas: cascos 
de guet ray colgados del hom-
bro, los gastadores; servicio 
de telégrafo de banderas, y 
de camilleros, etc. Muy inte-
resante el desfile de nuestros 
peques. 
Ha pasado el último chiqui-
tín con su fusil de madera y 
su boina roja. Y el camarada 
jefe provincial, S lárez, eleva 
su voz para el último responso 
!Peregr¡nos„. a Santiago! ^ ^ d ^ ^ 
papel usadó 
Calvo Soielo y general Mola,ciudadano, popular, en plena 
los dos más destacados decalle... jOnésimo Redondo 
" L a C a s a d e l M a h o n " 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, para el Ejército y Milicias 
Pérez Caldos, núm. 10 L E O N 
"La liniói y el M i Esjiaj" 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado las 
oficinal centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
M } ' por lo t*nto» funcionando legalmente con absoluta norma» 
ia» a y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans 
pOites y otros ramosi 
Pesetas 
Capital social y reservas más de 
rnmas recaudadas en España en 1986 » a 
Primas recaudadas en el extianjero en 
1985 » * 





nuestros insignes caídos, jun-
to con el nunca bien alabado 
general Sanjurjo. 
Con estj queda dicho todo. 
Devoción, solemnidad, graú 
tud po ^ular, adhesión cordial 
a la obra del fundade r de las 
Jautas de Ofensiva Nacional 
Sindicalista, y espíritu nuevo 
de la nueva España que sabe 
honrar a quienes dieron todo, 
hasta la vida en su sagrado 
servicio. 
E l adorno de la Catedral a 
tono con la magnifica serie-
dad del acto... Un túmulo en 
el presbiterio, una bandera de 
Falange que abraza con su 
negro y rojo el catafalco, una 
guardia de honor, rígida e 
impasible dt camisas azules... 
Bellezas graves y evocado-
ras de salmos proféticos en la 
misa de Mas y Sarrcant, que 
canta la Capilla de la Catedral 
leforzada por la Schola de los 
Capuchinos y la orquesta am-
pliada con elemen os de la 
banda del Regimiento. 
Profunda devoción que hace 
mover los labios en fervorosa 
¡oración en el momento del 
responso... Alguna lágrima 
, medio oculta en párpados fe 
\ meninos. Y en los de algún 
i hombre... 
E l Lectoral de la Catedral, 
[hombre también de tierr 
llana de Campos, como On 
simo, de los antiguos reinos 
de Castilla y ' eón, hf ce aso-
mar algunas lágrimas todavía 
más densas con las estrofas 
de su himno de elogio fúne 
bre al mártir de España... 
La gente sale del templo. 
En la terraza entre las calles 
de Barilas y Conde de Luna, 
se establece la presidencia del 
funeral. E l Gobernador Civil, 
el comandante Cabello, en re-
presentación del general go-
bernador militar, el alcalde 
Sr. Uso?, vicario capitular, 
Sr. Alvarez, coronel Piesiden-
dente de la Audiencia y ma-
gistrado Sr. Buxó, coronel 
del Regimiento de Burgos 
Sr. Arredonda, delegados de 
Hacienda y de Trabajo, direc-
tor del Instituto de Segunda 
Enseñanza, representaciones 
de los Cabildos Catedral y 
Colegial, Ordenes Religiosas, 
jefes de Estadística, Prisión 
provincial, Correos, Ayunta-
miento y Diputación, etc., etc. 
Hay nutridas representacio-
nes de t^dos los cuerpos de la 
guarnición. 
¿De Falange, quién falta? 
podríamos decir para señalar 
sólo aquellos que por deberes 
ineludibles no pudieron asis-
tir... 
E¿tá en sitio de honor el 
¡Presente! Y brazos en alto 
y voces más en alto se res 
oonde a los gritos ritu des del 
j fe y al himno de Falange. 
Y la ca l̂e Ancha se llena de 
ecos funerales y de victoria a 
la vez. jOnésimo Redondo!... 
¡Presente!... ¡Arriba España! 
Miguel Pérez 
Contratista áe obra* 
Carpintería artística i B. 
Herida por ti-
rarse en marcha 
del autobús 
Argentina Rodríguez, de 
16 años de edad y domicilia 
da en Trobajo, fué asistida en 
la Casa de Socorro de una 
herida de carácter leve, en la 
región occipital, producida al 
practicar el bonito y arriesga-
do deporte de tirarse en mar-
cha de un autobús del servi 
cío público, a pesar de estar 
prohibido. 
Al gran santiaguiŝ -
ta D. Mariano D. Be 
rrueta. 
¡Quién pudiese tener un mes 
libre de preocupación y queha-
ceres! 
De ser así, yo hubiera segui-
do, paso a paso, la ruta de los 
peregrinos pero, de lOvlos mo-
dos, doy gracias a Dios por 
que pude hacer, siquiera fuese 
rápidamente la visita al apóstol 
Santiago. 
Era el sábado 24, cuando en 
medio de gran multitud entrá-
bamos en la ciudad santa. Atrás 
por la carretera, quedaban gru-
pos de viejecitas, casi todas des-
calzas que caminaban con an-
sia fervorosa, hacia la vieja 
Compostela. 
Como pudimos, atravesamos 
las angostas calles de Santiago 
para contemplar, suavemente ilu 
minada por la luna, y amorti-
guados reflectores, la ingente fa 
chada barroca del "Oata'ioiro". 
Se suprimiera los fuegos ar-
tificiales, porque este año la pól 
vora nos hace falta pan levan-
tar a la nación caída. 
No importa; aquella fantás-
tica plaza, que encuadran la fa-
chada de la Catedral el Hospital 
de los Reyes Católicos, la Escue-
la Normal y el antiguo Semi-
nario, hoy Ayuntamiento, es 
más atrayente y subyugadora en 
^1 silencio de la noche, sólo in-
terrumpido por el respetuoso 
murmullo de unas docenas de 
románticos y peregrinos. 
¿Dormir? .. Gracias a la ama 
bilidad de un amigo en el duro 
suelo de una habitación amorri. 
guado por unos bien mullidos 
colchones. 
A las seis de la mañar a á ú tío 
mingo, las dianas pusieren en 
movimiento a la ciudad crt ra. 
A la Catedral, pero.. era in-
capaz de contener a la muche-
dumbre. 
Mis amigos y yo pudimos, 
cómodamente, contemplar el 
espectáculo desde un balcón de 
b Normal. 
Representaciones de todas las 
armas de nuestro glorioso Ejér-
cito, legionarios y Regulares, Mi 
licias cívicas de Santiago, falan-
gistas y requetés, llenan el cen-
'-o de la Plaza; en los laterales 
el público se agolpa, pero abre 
pas con cariñoso respeto a 
más de quinientas madres de 
Htíentcs, todas ataviadas 
-on el traje típico, para situarse 
en la fachada del Ayuntamien-
to. _ 
A los acordes majestuosos y 
vibrantes del Himno Nacional, 
entran por el Pórtico de la Glo-
ria el General Dávila y demár 
representaciones civiles y mili-
tai es. Más de tres horas dura la 
ceremonia de la ofenda, que ha-
ce el Genaral Dávila en repre-
sentación del Generalísimo, y la 
Misa Pontifical celebrada por el 
Cardenal Primado, y el público 
no se mueve; parece que se ha 
impuesto la penitencia gustoso, 
para la salvación de España. 
E l público de la Plaza oye 
la misa de campaña, que cele-
bra, en el atrio de la Catedral, 
el Arzobispo de Santiago. 
Termina la ceremonia, «ahn 
de la Basílica las bandens y 
representaciones que la multifid 
aluda con aplausos de patrio-
tismo y lágrimas de emoción, y 
el inmenso García Sanchiz co-
mienza su oración: "Creo ta 
Dios, creo en España" y hablaa 
do de los soldaditos españoles 
y de la sangre que nos cuesta la 
Patria querida, y de los heroís -
mos sin cuento que se están es-
cribiendo en las páginas de IUÍS 
tra huto- a, y de esas madre .1-
tas, qu* dieron a la Madi?. Ts -
paña los hijos de sus amorzs; 
arranca aplausos, hace corrar las 
(Jágrimas, y vuelca los corazo-
nes todos en un mar inmenso de 
fe patriótica. 
"Creo en Dios, creo en Espa-
ña", así termina su oracióa y 
el pueblo, si el pueblo -.siañol, 
que por ser español es ere/en-
te, repite con él esas mismas pa> 




¡Aurora espléndida, después 
de una larga noche de tenebro-
sidades y amarguras! 
¡ Imborrable recuerdo para 
cuantos pisotones y aprcturaá 
oor besar las reliquias del Pa-
trón de España! 
¡Año,Santo de 1937! iSe-
gundo de la Era Triunfal! 
¡Buena cosecha de Evange-
lio prenda segura de abundan-
te riqueza espiritual, para la pa-
tria idolatrada! 
¡Año Santo de 1937! Conti-
go vuelven a España, la bendi-
ción la paz y el amor de todos 
les españoles! 
,Santiago y cierra España! 
I tCto González de Le \n 
5or Orden del General del EstaioG^er 
febrero, se dispuso ^ i ^ 
da del papel usado en Co8i-
benéficos, s o c i a ' e V e ^ ^ 
donde dispusieran laT Wos 
dades. as autor¡ 
Por otra Orden de o. 
marzo, se recemendsV0 ^ 
vo la recogida del p 
Recienlen-.ente ¿1? 
dicado el papel de qu¿ adjV 
ta, fn concurso, a r ^ a . 
Ferránd^ Abecia, vi!; ^is 
S n b e b - s t i é n . Uno d?,0de 
recog: do como de lo 0^ 
recoja en ios d s ^ ^ 
guientes. nos si. 
Abonará por ello ai 
la cantidad de papel a cibi' 
de 237 pesetas con 50 l ^ 
mos por tonelada (casi o0̂ 1' 
el kilo). ^ * 0,24 
Dt l producto se inrr. 
el 50 por ciento en el 
ciaU, para atender a ía7n '30' 
sidades de los comed^6^ comedores fantiles ode asistencia1^, 
que se han estab ecido o 
establezcan. E l otro r ' 
ciento quedará íntegro 
T e a t r o A I f á g e m e 
Presenta mañana sábado, 31 de julio de 1937 
Segundj año triunfal 
A las siete y medía de la tarde 
El ESTRENO de la leyenda más 
bella de la literatura mundial, 
adaptada a la pantalla 
Genoveva de a 
La histor'a de la buena esposa, madre mártir 
y santa, víctima de la pasión infame y calum-
niadora. 
La célebre heroína del siglo vm. 
La mujer virtuosa y enamorada que esperó a su 
marido hasta la muerte. 
Todas las madres, hijas, esposas y 
novias, deben ver esta bellísima 
película que arranca lágrimas al 




La anciana Carmen Saheli 
ees, de 70 años de edad, fué 
asistida en la Casa de Soco-
rro de la fractura drl híimero 
del brazo izquierdo, produci-
da a consecuencia de una 
c.ída. 
Su estado es de pronóstico 
reservado, y una vez asistida 





Se interesa la presentación, 
en la Inspección Municipal de 
Vigilancia, del sargento Basi-
lio García, para comunicarle 




fica q elo haya recoeida 
delaBerefics.ciaProvtci;,0 
si fue rec gido por las au ' 
ndades o entidades no benl 
iicss» 
Esta simple enumeración 
de hech s, es el me or elogio 
y la nejor recomeadac ónoiií 
puede hacerse ^ esta medí 
d?. Aden.ás del b;netícioque 
supine la entrega a las fábri 
cas de papel de unag,anean-
udad de materia que se psr. 
día, impiuiendo la impoita-
ci n con detíior nto para la 
Hacienda nacional, los que 
tiabajan en 'a recogidatierun 
un saneado ingreso para las 
instituciores y para los po-
bres en general. ¿Q é mejor 
recomenda« ión ha e hacerse 
para que se intensifi^u»la re-
cogida dei pí^pel y se haga 
j€ n las ayuntamier tos o pue-
b'oá que no hayan comenza-
do? 
Todas las in titaciones (J 
autoridades qu? han recogí lo 
papel, mandarán inmediata-
mente a este G. qierno Givi!, 
nota de la canti 4ad de kí os 
que cilcu1? n ten r y ¡o mismo 
haVrán de hacfr en lo sucen 
vo ai final de cada mes. paia 
que este Gobierno reuniendo 
los datos d^ toda la provin-
cia, remita nota ¿I Gobierno 
General dei Estado. 
Cuidado con las 
pistolas 
Etías Diez, de 15 años de 
edad, c^n domicilio en Se-
rranos núm. 12, tuvo la ês-
gracia de que se Je disparara 
una pistola detonadora, que 
le causó erosiones de carác-
ter leve, en la mano izquier-
da. Fué asistido en la Casa 
de Socorro. 
Se clava una aguja 
Trinidad Luciños, de 20 
años de edad, domiciliada en 
la Cuesta de Castañón nume-
ro 6, se clavó en la mano de-
recha una ag j * de hacer gan̂  
chillo, cuya ex ración se ^ 
practicó en la Casa de bocu 
rro. Su estado es leve. 
4 . ' /V :: 
Automóviles 0PEI 
nde pendencia, 10 
y e c c e s o r i o t m g ^ x \ 
t-Jf-'J vtPW' 
k G E N C I A T E L E F Ü N K E J 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, ^ 
Sonoros, Rayos X . Aparatos electro-médicos, moio 
nstalamos luz, timbres automáticob, pararrayos y 010 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S cLOS ALEMANES» * 
IndepcadiBcia, 4 - LEON - T«í¿foiio 1614 — A P * ^ * * * 
A u t o - S a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r é s 8 . A . 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en Ia 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Bateiía5 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Padra Isla, 1» LCOH •ui.ir«o.. • Concesionario oficial: 
Sábado 31 de "Julio é t . i .737 Efe i 
P r o a e n o s f r e n t e s 
Guerra en la retaguardia 
once mese i de frente *ivi 
. ¡ en las montañas, entre 
d0* v entre rojos, durareti-
Sfeael duro suelo de nu^s-
d tinta tierra, sueño ligero, 
obligación siempra tu 





, 'l  hora de guardia llegue, 
^s encuentre dispuestos a 
«acrifici0- Hnn pisado días y 
«es tede aquel as hoias 
57 incertiHumbrd en que la 
r̂ ventud sana corría alegre 
i tun lado para otrc, buscan 
AQ saciar su buen apet t , 
hasta h >y. «" ^ c no ltr} 
do ya la g^rrd. ^ aaorandc. 
L a Santa Cruzada, todavía 
circula por nuestras veías la 
sargre ca iente y embravecí 
da que la avaian.h i marxist 
tratara de paralizar. M is nae 
vo aui el ánimo, ei espíritu 
más acen irado de sacr.íioio y 
de va!o , porque hoy sufn 
mos los horrores de la gue 
rra p r̂o mañana, o cuand. 
«aeítemosen la España re 
cmstrulda con nuestra san-
gre, reclamare nos el puesto 
de honor que nos corres pon 
de porque todavía llevare 
mos en el corazón la emo 
cií'n y la alegría de n estras 
grandts victorias, y, enton 
ees, esta guerra que hoy de 
fienden en la retagaardia lo 
emboscados, por adueñarse de 
los destinos que nosotros de 
fendemos en las trincheras, 
allí al aire libre, bajj la no 
che clara, donde, CJU el ar 
ma al braz J y el p insamie» to 
sobre lus luctr s7 prrsihti n 
do el amanecer en la a í gn 
de nuestras entrañas, entun 
ees, tomará la &iternativa, pa 
sando a nuestras manos la ca 
pa que nos ha de cobijar, y 
será oíi de júbilo, porque en 
él veremos algo de la siem-
bra que hemes tirado, fcUaqu 
U recolección, el producto, 
no i c teste todavía más sacri-
ficio el obtenerle. Ha^o así 
con. palabras de José Ante 
nio: «Se equivocan los que 
creen que se d-be ocultar lo 
que puede despertar una emo-
ción, o señaUr una actitt d 
enérgica y extiema>. 
A c d lentalmen;e,p?séunos 
días en la ciudad, coincide la 
fecha del dieciocho de ju ' io 
de aque día mem rabie, v/ d-
mi m-rnti sale t rázala una l i 
nea hasta el fíente, hasta 
a cuellos camar .d ts que de 
i 1 y de nocie vigilan par 
nuestra tran^uilidid, hast^ 
aque los bravos muchach< s 
le la Centuria de LÍIÍD qu 
han sabi lo dar muestras d-
su Valor, v, también, haci^ 
aque los q e no han po i 1. 
olvida-, a los q ie hoy hace 
^uurdía eterna, a los innu ne-
rab'es mártÍFe* que dieron su 
va la en pro de la libertad á* 
tuesta amada Patria. 
Evocarán el recuerdo de 
-e es queridos, los que esté 
igaios con la sangre, pero 
íspaáá les ha demost ado su 
:afiño eterno y ha hr-cho lie 
íar su amor de madre ha ta 
londe, sm puestos de defen 
a, se vence al entm g ) , has 
a el Cie-o, donde hoy sue 
Mn ya las tro npetas, tocan 
lo el himno de la victoria. 
Ahora, nosoíros, luchamos 
m los camp >s de batalla, qur 
para CO! fundirse los desrile;-
le la tierra Con las marchas 
el cielo y ser día de gloria, 
ienen que venir nuestras 
Centurias con el corazón 1 e 
no de amor y de emoción 
lúe piso a p^so fueran reco-
ciendo en las rutas del Inpe-
eno, para ofrendar a núes 
ra amada iLspaña. 
E. DE PRADO 
Julio 1937. 
Segundo Año Triunfal. 
DESDE E L FRENTE 
Una visita a la retaguardia 
He estado unos días en reta-
guardia disfrutando de un des-
canso'después de siete meses de 
vida en el frente de combate, 
escalando las montañas sajam-
briégas y caminando por las es-
cabrosidades de la serranía. 
Allí, la vida es completamen-
te normal, gracias a los caminas 
azules, boinas rojas y so'dados 
de España, que en las trincheras 
han colocado sus pechos en for-
^a de muralla para evitar el 
avance comunista. 
Pero triste, muy triste es te-
nerlo que dec:r: en retaguardia 
hay quien no corresponde a los 
sarrifiros de la vanguardia. Los 
cafés, cines y teatros se ven com 
nletamentc abarrotados de hom-
bres jóvenes que, haciendo acaso 
alarde de patriotismo cubren sus 
ovrDos con camisas azuces, pan 
ríos delante de la "caña" de cer 
veza y de la copa de coñac. 
iNo ha de extrañarnos que el 
día de mañana, cuando termme 
esta gloriosa epopeya, os eche-
mos en cara vuestra cobardía y 
el poco amor que demostrasteis 
a la Patria el dia de prueba para 
ella. 
K E. T . y de las J. O. N-S es 
todo espíritu de lucha y de sa-
criñeio; la camisa azul y la boi-
na roja solamente puede llevarla 
con honor y dignidad la juven-
tud que, palmo a palmo, va re-
conquistando para España el 
suelo que nos vió nacer. 
Los que adoptáis posiciones 
acomodaticias y Duscáis un por-
venir a costa del estuerzo ajeno, 
tened la seguridad ae que vivís 
en un error. Cuando en los cam, 
pos de batalla aniquilemos a 
talón negro y botas de campaña ios mercenarios moscovitas^ vol-
v se tocan con una bo'na del j veremos a nuestros Hogares caía 
?"nneté, sin que a ninguno de al sol con la camisa Vieja, rota 
ellos le falte su magnífico co-ly sucia, pero con la satisiacción 
rreaié. de cuyo cinto pende una de haber forjado una bspaaa 
soberbia 
M O M E N T O S 
D E C I S I V O S 
Rusi», al comprender q ie 
todos s is Cífuerz^s por hac^r 
estallar la guerra en Europa 
han sido inútí es, ha cambia 
do la dirección ¿ e su v leta 
destructora, lanzando y agu-
dizando, en Extremo Oriente, 
la cuestión intemacicnal. 
pistola, mientras los 
def^sores ve-dade^os de España 
andan por el campo con los za-
patos rotos, sin calcetines y con 
la camisa sucia por la tierra que 
w. c^ve k c j ^ v ta piecjra qile 
utilizan de almohada. 
Me dirijo a vosotros: sí, a 
los "emboscados" que llegáis a 
un establecimiento y al compás 
de la música tomáis café y copa; 
os fumáis un hermoso cigarro 
puro, olvidando por completo 
que en las trincheras y parape-
I tos, guarnecidos y defendidos por muchachos a quien vosotros llamáis camaradas, las comodi-
dades están sustituidas por las 
inclemencias del tiempo y los so 
nidos melodiosos de los instru-
mentos musicales por el rugir 
del cañón y el tableteo de las 
ametralladoras. 
Sobre el velador que ocupáis, 
trazáis mapas y planos, al pro-
nueva, grande y libie, exenta 
de intervenciones extranjeras y 
limpia de caciques y logreros, 
que siempre vivieron sin privar-
se de naaa explotando al pueblo 
honrado y trabajador. Llevare-
mos a efecto sin titubeos ni Con-
templaciones de ningún género 
la revolución nacional-sindica-
lista, en la inteligencia de que 
aplastaremos a quien" salga a 
nuestro encuentro para cortar-
nos el camino. Exigiremos que 
se nos haga justicia. 
Los deseos y la voluntad de 
los camaradas caídos deben ser 
respetados a todo trance, y má-
xime cuando se trata de héroes 
L a s e flora 
Las ^ocas horas que perm?.- La criada nos introduce des-
^ . d en Merida me dieron aoua- pués de varias idas t venidas, 
preguntando con obstinación: lames cmas para :cJeuai ciiar-
«il! - S el lápiz -o. o no mtun-
diese temor a mi tímida plaaia 
o si encontrase en ella mancos su 
ficientes para describir la emo-
ción y la comicidad de algunos 
relatos, me deciairía a publicar-
— "¡Son órdenes de la seño-
ra!" repetía constantemente, 
nombre de los visitantes, objeto 
de la visita—hasta la presencia 
de la dueña de la casa. 
Esta reposaba en una enorme 
los todos. Narraciones, que me butaca, junto a la encendida chi 
hizo-—bajo la sombra de un cor 
pulento árbol—un bravo mu-
chacho que veía consumir sus 
horas—con verdadera de:espera 
ción—en la retaguardia; la man 
ga derecha de su blusa azul, pa 
ra evitar que el viento jugase 
con ella y le azotase en el rostro 
la llevaba cosida por el puño a 
la camisa. 
Quise que me contase cosas su 
yas y se negó resueltamente. 
— T e ruego no hablemos de 
mí; me amarga tanto la idea de 
iue con mis veinte añes, he de 
permanecer para siempre aleja-
do de los frentes, que prefiero 
no hablar jamás de esta desgra-
cia que me privó del brazo dere-
cho. Y tenlo en cuenta jamás 
sufrí tanto, como en certa oca 
sión—la primera por c erto que 
salí a la calle .del Hospital—en 
que parándose una mujer delan 
te de mí, la escuché decir: ¡Po-
brecillo . pobreclllo!... 
La idea de que me compade-
cían; la figura de aquella mu-
jer mirándome con ojos llenos 
de compasión me h zo palide-
cer y sufrí ir.nto que estuve a 
1 unto o» rx?t n tierra. 
menea, con las piernas envuel-
tas en elegante y bordada man-
ta y los pies sobre varios coji-
nes. 
Los gatos grandes reposan 
también junto al fuego sobre los 
enormes cojines de s.da. Los sê s 
garitos, con sus lazos color ro-
sa, acuden a recibirnos y se enre 
dan en nuestros pies, no permi 
. riéndonos avanzar, por temor a 
aplastar a alguno. Ante esta es 
cena, se incorpora la señora lla-
mando con lamentadas frases 
a los gatos, a quienes suponía 
ya, bajo las suelas de nuestros 
toscos zapatones, Acuden las 
tres mujeres al servicio de la. ca-
sa quienes, tras grandes esfuer-
zos, consiguen depositar en la 
l amplia falda de la solterona a 
los seis garitos,, que se acurru-
can como para dormir. 
Mientras ha estado desarro 
liándose esta escena, el loro ha 
estado gritando constantemente 
el disco de sus tres frases. 
Para no hacerme pesado no 
sigo en pormenores, y voy al 
grano. Después de expuesta núes 
tra pretensión, tomó la señora 
En efecto. La gueira, am-
plia, declarada, inexorable, 
está ya planteada entre China 
y Japón. 
Pekín, incomunicado, cae-
rá pronto, en absoluto, en 
poder de los japone<es. Los 
chinos se prep ratt para pre 
sentar b tilla a Japón. 
Rusia, detrás de la cortina, 
azuza a ¡China y le promete 
ayuda, que, momentáneamen 
te, enviará; pero que pronto 
tendrá que ir regateando, an 
te el avance japonés. 
Se va a desarre llar, en el 
Extremo Oriente, un espec-
táculo grandioso de guena, 
con unas dimensiones deseo 
noddas en Europa. 
Figurémonos toda Europa 
en guerra, dividida en dos 
baíUos. Pues en China, terri-
tono inmerso y arsenal ina 
gotable de hombres, va a dar 
se el espectáculo único de 
«na iucha de cíclop-s. . . Una 
huh i gigantesca... Una lucha 
ti á íca, entre masas conside 
r6bles de hombres chinos, 
a} u lados por rusos, y masas 
fonsideiables de japoneses, 
Jlu 1 se bastan solos y se has 
tai án para apoderarse de Chi 
na, *i la P^lí ica internacional 
«io lo r. media. 
Esta agravación de la cues-
tlon internacional en Extremo 
Oriente es «un juego más» 
ie esa PoUtica de «amagos y 
fintas» que llevan, de un tea-
t o de op raciones a otro, la 
icción, para entretener la 
atención mundial, hiciéndola 
tij&rss en un determinado sec 
ter, para que no observe otro, 
que no conviene que sea ob 
ervado. 
Efectivamente, ya, en Eu 
opa, el ^ubcomité de «No in 
-e vención» comienza p o r 
aprobar la tesis inglesa. 
La tesis franco-rasa, aisla-
la, pierde terreno. Na^ie la 
prohija. En cambio, a tesis 
mglesa, ayudada por Itdlia y 
Alemania, «toma forma», se 
engrandece y permite quedar 
como «un acuerdo defini-
tivo». 
Y ese será el comienzo de 
una nuava Era internacional 
en Europa. 
En fin dejemos el tema, v voy palabra para lamentarse de 
a referir un episod o—11 ime- debido a su situaáón eco-
moslo trágico-cómico—deí que nomica ( ¡O, había tenido que 
fui testigo en una loralidad de disminuir sus gastos; y que ya 
la retaern^rdia después de haber en diversas ocasiones había con-
sido herido. | tribuido con un total de más de 
Vive en un pueblo que no ^os mil reales" ; pero que sin 
es preciso mencionar una señora embargo, hacía otro esfuerzo y 
aportaría a esta nueva su^crip-
de un ideal y de una causa: Es-
paña. 
Nosotros que hemos convivi-
do con ellos y juntos comparti-
mos las tragedias y las priva-
ciones de la guerrar nos hicimos 
^ n el parapeto intérpretes de su 
Agr.ideados a 
sus salvadores 
El caprtán Rivero, jefe de 
la Guaidia de Asalto y Segu-
ndad de Leó" , ha recibido la 
siguiente caita: 
« "istierna, 23 de ju ' io de 
1937 —Segur do Año Triun* 
La.—Señor Capitán Jefe de 
ios Cu «días de Asalto de la 
PlantuJa de l eón.—Muy se-
ñor nuestro: Los que suscri-
ben, rem idos en el día de 
loy , para conmemorar el ani-
versario de su jiberación por 
1 s dignos y valientes guar-
iias de Asalto de esta plan i -
la, que en este día ros ¡ibra-
ron de las mam s rojas de la 
localidad, m» y lecoru ci os al 
mmersu favi r que nos hicie-
on, logamos a usted leng* a 
oien i xh resfries nu< stro agra-
lecimier.to, ya que peís mal-
mente no polemos hacerlo 
or no saber sus nombres, y 
r*-par ir e» tre e los este pe-
ju ño obsequio que les en-
vnam s cono r«-cu rdo, a la 
vez que ensa ^am- s su honro-
sa actúa ión en la ciuzada 
iue se es á libr mdo ^n núes-
a amada Prta'a. j¡Viva el 
glorioso Cuerpo de Asalte 11 
.{Viva F>p-ñ I ! ¡¡Viva el Ge-
eralisimo Franc^ ! I 
ijuedbn de 1 sted srguro 
servido q. e. s. m.» 
(S g" n las íiru.as: unas 
't imicinco) 
A la cfcrta acompañan unas 
aias de h rm sos u g rn s 
purt s. qué han sido rt paiti-
1 s ei tre los guardias de 
Asalto, muy sati fec os de 
s a delicada mms ra ie gra-
itu^, n á s qne por el obse-
I io, por el que significa de 
¿¡Títitud y honor para el os y 
u instituto. 
La caballerosa conducta de 
os presos der--chistas de Cis-
ierna, como les ñamaban, 
6! r idos en el Ayuntamien-
to, a donde fué el teniente; 
L). An rés González, con sus 
gua rdias a hbeitarles, merece 
pío tiempo que hacéis cábalas y sentir yf como representantes 
conjeturas respecto a la marcha directos, somos los encargados 
de las operaciones, y no os dais de recoger el fruto de la semilla 
cuenta—o mejor dicho no que- que ellos derramaron. 
reís dárosla——de que en el pa-
rapeto tenéis un puesto vacante, 
desde donde podéis prestar a 
España servicios mucho más úti 
les y provechosos que los que re-
portáis con vuestros comenta-
que sucumbieron víctimas del 
hierro bolchevique en defensa ^Itera' con ««capital enorme 
No t-ene con ella a ningún fa- clo«' la cantidad de DIEZ PE-
miliar y la sirven una vieja cria SETAS. Hizo constar su pro-
da, una doncella v un jardinero testa 8̂ a pesar de su eleva-
cuva mujer también se ocupa ^a Posición socialvno 88 la había . tambiéri hacer re&a'tar. No 
en los menesteres de la casa. T u invitado a formar parte de nin- . son, precisamente, de esos 
vo la suerte de que el pueblo guna de las comisiones forma-1 cmda^anos cei tiles que, al 
I donde habita estuviese desde los c*as e« la localidad, a pesar de • ver e tos va'lentes defensores 
primeros momentos en poder ^ue en ellas formaban parte va del or len dicen (o decían) 
del Ejército salvador de Fspa- '; as señoras y que en ésta adver 
ña. tía hasta la presencia de María 
Dicha señora, . a:: v La aludida era la humilde mu 
horas del día en dar de comer y jer que antes te mencioné y que 
en cuildar con esrv.v» juc no con su raído mantoncillo y con 
voy a calificar entre oíros a los su pañolón a la cabeza se man-
Así lo haremos por España y 
para España. 
Alfonso Vallugera 
Gseja de Sájambre, 23 de j u -
lio de 1937 del I I Año Triun-
fal. 
que pura ê o ct bran. Merece 
u i aplauso la conducta de los 
ne CUtierna y... sobre todo, 
imitación. 
Hogares de Falange 
Hogar Español. Palabra ol-
vividada plena de poesía Seño- ^ ^ ^ tie . 
nal mansión o casita h u m i l d e , ^ de E ^ Sentimental-
Nostalgias de objetos amables, 
que formaron parte de nosotros 
mismos: de la madrecita de dul-
ce sonrisa; de seres queridos. 
en España, continuamos núes 
tra marcha victoriosa. 
. ¡Qu-? es lo que ha de deci-
dir, desde lurgo, nuestra po-
sición ante el mundol 
EXEQUATOR 
siguientes anímales- i ivs gatos 
(supongo que habrá también 
gatas) grandes y seis pequeños 
que desaparecen envuíT'js en per 
fumados lazos de seda y cojines 
El Hogar de Falange, es la de lana. un loro que dlce exac_ 
Casa de la Humanidad. Sana y tamente eStas • tres fras¡es: 
limpia como las almas que allí^ «Alabado sea el Señor"; "Bue-
se forjan. Alegre y riente, como ñas tardes, señor", y "To-
r[do sea por Dios". 
No quiero entretenerm-; en si 
mente dulce y cálida, como el le falta o no corazón a esta mu-
regazo materno. j jer, a estudiar su sensibilidad o 
I Falange no es sólo vestir la neurastenia, o los mil dicrái.¡e-
Hogar español. Escuela de 'camisa sÍno seguir la ru? nes tan conocidos ^ ^ I c n 
vida, donde se formaron los ^ ™arco el Ausente, con recia con mayor o nienor acierto, apli 
la Raza Potente* ; voz acero 7 corazón de hom- carse a este genero de mujer, tan 
bre. (explotado en ciertos géneros de 
Abandona en tu vida el egois novelas. Voy derecho al asun 
mo. Mira al hermano como a to-
hermano. Dale, no lo que te so- ^ Se formó en el pue -o ima co 
bra y con caridad falsa y espec- misión con objeto de reuní- fon 
tacular, sino con Justicia y dos, para enviar ropas y orros 
Amor. Sigue los haces de luz efectos a los muchachos de la 
de mis flechas, que son cami-, Realidad que se habían marcl'a-
de Eternidad; dice Falan- do al frente con una bandera 
' de la Falange. La Comisión ade 
(más de las autoridades v otras 
hombres de 
nobles, recios de voluntad, fuer 
Juntamos ahora las drs ac- tes de espíritu, sencillos y puros 
ciones: la de Onente y Occi- ^e alma. 
aente, y se tendrá el eslabón Hogar Español y cristiano, 
de la cadena de las activida- Luz y cariños, alegrías y respe-
des inte; nacionales, de los tos. 
dos teatros de operaciones,! —o— 
para formar «el io lo> simpá I Surge la Falange. Sus cinco 
tico que se desea conseguir, flechas de púrpura y luz, encen nos 
Mientras tanto, nosotros, didas, marcan cinco golpes de ge-
bronce sonoro en el corazón de 
la Imperial España. Y reencar-
na el olvidado hogar, en anun-
cición gloriosa grande y mag-
nífica, en el Hogar de Falan-
ge. 
Mas, desecha, aparta con es-
pecial cuidado de su rectilíneo ca 
mino, todo lo que a los ojos 
y sentidos habla de la desam-
¿Necesl^a comprar, vender, 
o l n perdido V . aleo? 
Anúnci 1̂» V , en nuestra sección 
Anuncios Eco cómicos 
Y a ella hay que darle lodo, ,mas ae ias autonaaaes y^ 
y por encima de todo el CORA personas de devada pos-cion es-
ZON. 
Y, así, sus Hogares son cla-
ros, rientes bellos y humanos. 
Todo en ellos canta y ríe por-
que el alma de laMadre Espa-
ña vive en ellos. Y madrecitas 
son también estas camaradas de 
la santa camisa zul, que todo 
taba formada por una humilde 
muier del pueblo y por mí. 
Después de recorrer varias ca-
sas llegamos a la suntuosa mo-
rada de—llamémosla—la se-
ñora. 
tenía un poco apartada, miran-
do al suelo, como avergonza-
da de encontrarse en aquel sun-
tuoso salón. 
Ante esa alusión, la pobre 
mujer contestó con voz baj'ta 
y humilde. 
—"Señora, me llamaron pa-
ra la comisión por tener cua-
to hijos en el frente. Dos de 
ellos sirven en el Ejército con 
sus quintas; y los otros dos, se 
marcharon voluntarios en la 
Bandera de Falange que salió ha 
ce dos meses. 
La dama se incorporó violen 
tamente en su butaca; las pier 
ñas, enfundadas en gruesas me-
días de lana, repelieron con vio 
lencia la manta en que estaban 
envueltas; los gatitos, que en su 
falda—-como en un gran ces-
to almohadillado se habí T que-
dado dormidos—maullaron con 
sobresalto; y clavando sns ojrs 
saltones en la pob^e mujer, le 
dijo masticando las palibiás* 
—¿Y por eso la han hc-ho 
de la Comisión? Yo también 
tengo un sobrino en el fren t i 
¡Y es alférez! Entérase iodos 
ustedes bien. ¡Un sobrino al-
férez ! . 
An/vro 
B A R Cervantes 
Ofrece nnaa exquisitas 
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 
Calamares, » » » a 
Sacalao al Fil-Pil, * a 
Criadillas, » » » a 






a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
parada frialdad del Asilo del Or ^ j0 dieron al niño abandonado 
linato o del Hospicio La car- j p0rgUe en su corazón brotaron 
dad de Falange tiene resplando- • cinco rosas je luz, v ..n sus ojos 
res de Justicias verticales, y au- I iluminados, brilla el fuego de 
reolas de Amores Infinitos por jas locuras de la Raza, 
que sus senderos los marca su 
R a m i r o F . M o d i n o 
corazón. 
Rafael Miró Raggto 
4 ' m iw iwtwrm r F I N I T B A L ? 
^ E i m á s s e l e c t e • E l m e j e r c q f é ^ 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Directon Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hoipifal) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo j 
Si l i i l l H pulotiNtH f c í a s «nlririlm di mff i l t 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 Itl 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a T y de 4 a 6. Primo de Rivera, 38. » / Leóan 
Comercial Indu^írUl Pallarés 
S. A. —LEON 
Expos ic ión de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos p^ra mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Liroleum de todas clases — Persipnas— Quit; lodos 
Herramientas— Gerraieria — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, núm. 1 
L A G A F A D E O A O 
L E N T E S — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
M B O Ñ # H. i . — L E O N 
Delegación de Indostria de la 
provincia de León 
Comité Sindical de Yute 
Habiendo sido encargada 
esta Delegación de Industria 
por el Gobierno Civil de esta 
provincia del cumplimiento 
de los acuerdos adoptados 
per el Cornil é Sindical del 
Yute, dispongo: 
Todos los fabricantes de 
trenza, hilazas, tejidas y sa-
queríos de yute, presentirán 
en esta Delegación de Indus-
tria dentro de Jas 72 horas 
iguientes a la fecha de e t̂a 
otificación, relación jurada 
de ios usos para trenza, usos 
para hi aza y tejidos, con su 
producción promedio pur ho-
ra de trabajo, númtro oe tela-
res indi and'-» su luz, lugar 
donde esté instalada la fábii-
ca y fáchfcs d s e que tributen 
por dichas maquina-. 
Lo que se da publicidad 
para conocimiento y cumpli-
miento dentro del plazo seña-
ado. 
León, 30 de julio de 1937, 
Segundo Año Triulfal.—El 
n^eniero Jefe, Antonio Mar' 
tin Santos* 
BAR-RESTAURANT 
IR» I " V - A . S 
Servicio a la carta 
Precios económicos 
Cid, 3 Telf. 1013 LEON 
R A D I O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Electra 
Ramón y Cajal, 5 L E O N 
Teléfono 1470 
VIDA NACiONALSINDICALISTA 
Legión Nacional de Flechas 
Se ordena a Cadetes, Flechas y Pelayos, mayores de 10 
años, se presenten el domingo a las siete de la mañana, en 
su cuartel, provistos de comida y fusil, con el fin de pasar 
el día en el campo. 
E l Jefe Local de F . E . T . 
Nota,—Se ruega lleven traje de baño. 
• • * 
Orden i ) ira hoy, 31 de Jul io .—Guardia en su cuartelillo: 
Jefe de Cuaitel, Faustino Valerzuela. 
Ünciai de guardia, Gtnaro Vázquez. 
CaL>o de guardia, joaquin Diez. 
Miiiciano*: L o s encuadiados en la 1 / Escuadra de la 
1.a Fa ange de la 1.a Ceniuna. 
Kniace cicas-.a, José L . tíenéitez. 
Curneia, Manuel FueLo. 
Vigilancia. —O¿emi) Rafael G. de Vallejo. 
Ca^o, Ignacio Garzo. 
Mi.iciauus: J-̂ s encuadrados en la 2.a Escuadra dé la 
1.a Falange de la 1.a Gen.uria y ios encuadrados en la 
1.a Kácuadra de la 1.a ¿Sección. 
¿.i J t í e de Bandera, A . Menchero. 
Falange Española Tradicionaüsta y de las J. O.N-S de Asturias 
Se ha empezado la r« organización de una Bandera, cuyo 
nomure sexa «»jiijón>, y 4utí haDiá de eatar integrada por 
elcui^mos de dicuct ciulad y su partido judicial. Ta nb.éa 
se eata naciendo lo ooisinu con una centuria que se liameuá 
«.Vlieres* y naura ue eotar formada por camaradas de nicho 
Coucej J. Se ordena a toaos los cameuadas que ctstén en dis-
poai^i<jn de formar p^rte de la Utaidcia y ceaiUria meritadat?, 
envíen no^a de su a^tucu Situación al Asesor Político Provin-
cial ue Milicias de Asturias en uviedo. 
Por Uios, por üspétna y por su Revolución Nacional. 
Ovuedu, 2¿ de juuo de iü'ál.—Ül Jefe provincial de As-
iuxLüáf JUU/Í Jb'runciáco YtLa. 
baiudo a Franco. jAnióa España! 
Central Nacional Sindicaliita (€. N. S.) 
Se ordena a todos los camaradas, Jefes de Sindicato, de 
León capital, pa^en p^r la ¿»ccreta i ia de es\a Deicgeioión 
binaiccti PxoviiiCiai n^y sábado, día 3 l , ae cinco a oeno 
y ineaia de la tarde. 
Por la Pa.rid, ei Pan y la Just cia. 
Jiaiuao a Franco. ¡Amba nspañÁÍ 
ü l U c i e g A d j b i n d i c a i t ruVincia!, R . de Assas. 
a esta suscripción, a fin de que 
León sea el número uno, en las 
provincias liberadas y con ello 
pueda atender a tantos enfer-
mos tuberculosos que bien ne-
Junta provincial del 
Subsidio pro-Com-
batientes 
En virtud del acuerdo toma-cesitados están de ello, y que 
podamos invitar al Generalísi-: dc; P o r f ta Junta en la reunión 
mo para su inauguración en el "lebrada en el día de ayer, a 
mes de Octubre. 
Herrera S. J . 
El pió? imo día 1.° de agos-
to, a las doce de la mañana, 
en ei Teatro Principal, el Pa 
"re Enrique Herrera S. J., da-
Ü e l G o b i e r n o C i v i l Rogó después, nuestra pr ime- ' rá una interesantísima conf--
V > i v u ra /iULOnüdUí a los per üaiStas «rencia sobre las impresitnes 
En la visita que diariamente que le visitaron, que por meuio 
hacen los penoaistas ai Uooier- ae ellos se cungia a toua la i-'ro 
Varias mtiltas 
Por su desafección al Mo-
vimiento Nacional y no con-
tribuir a las suscrif clones Na 
ciona es. les ha s i io imru^sta 
por el Excmo. Sr. Gobsma-
dor civil de la provincia, a los 
vecinos de Carral y Villar, 
Manicipio del Valdeney, la 
mu ta de 100 pesetas a Pedro 
Domínguez Cómbanos y 'Mi-
guel Fuertes Cabero y 25 pe 
setas, a Bernardo Fuertes Ca 
bero, ?t1igael Prieto Fuertes, 
Esteban Domínguez Fuertes, 
F e r n á n ' o Martínez CalHo, 
Fernando tilla Prieto, Joa-
quín García Cabero, Juan 
P.ieto Martínez, Secu^dino 
La política británica 
¿áinte un próximo viaje de 
Mr. Edén a Roma? Diverses in-
terpelaciones en la Cámara de 
lo Comunes 
partir del primero del próximo 
mes de Agosto, se agravarán con 
el impuesto del diez por ciento 
con destino al Subsidio Pro-r 
ombatientcs, todas las ventas Londres.—Interrogado Mr. ma chino-japonés. Mr. Edén ha 
1 artículos fotográficos (má- Edén sobre los rumóies insis- confirmado los bombardeos e 
quinas, rollos, etc.) y aparatos tentes circulados de un próxi- incendios de varias capitales chi 
de radio con todos sus acceso- mo viaJ2 de este ministro a Ro- ñas. Refiriéndose a la caída de 
rios, debiendo proveerse los in- Ina' Para celebrar una serie de en Pekín, añadió que el embajador 
dustriales a quienes afecte esta trevistas con Mussolini y efec- inglés en Tokio, había recibido 
disposición, de los corespondien tuar una especie de pacto de toda clase de seguridades de que 
tes vales que podrán recoger en fcmea amistad entre Italia e In- las tropas japonesas se encarga-
la Cámara de Comercio, los de glaterra, Mr. Edén no ha afir- rían de velar por los intereses y 
esta Ciudad, y en las Alcaldías, mado ni negado la posibilidad vidas de los súbditos británi-
los del resto de la provincia. Asi de dicho viaje. ¡pos 
TTnho estos dífu 
comunicar a/ J.'^ch 
^Por t an t e g . ^ } ^ 
motivo por el V0s l e c S 
p e n d e r c u a ^ S 
horas estasorZ y h * %t secc 
J™* Por k a b e Z 0 ^ 0 0 
nunca más 
P*hlicad,.s. „ 
A ¡as diez de / QSí 
n a ^ e n l a S . j , C a t ^ h 
lesp' r e la lmi I ^ a ! 
g orirso C a u m o V > o 
ga. Una ^ Oy^ 
mismo fijarán en sitio bien v i - Circula el rumor de que el) Continuó diciendo que el Fo-( br6 invadfó J ^ h e d u ^ 
sible del establecimiento, un car primer ministro británico Mr. reing Office mantiene estrecho ^ « . . ^ . tef.iU. . ' 
tel indicador del nuevo gravá- Chamberlam, ha de celebrar una contacto con las demás poten-j 
men, el cual habrá de estar se- nueva y larga entrevista con el cías con intereses en Ch'na, es-
llado por esta Junta o Alcal- embajador italiano en Londres, pecialmente con los Estados Uni 
Dominguoz Cabero Tomás c*1'as' ŝ  se tratase ê pueblos. Conde Grandi, antes dei proxi- dos. ( | 
Mart nez Piieto lanue Fu;r- sancionándose los que no cum- mo regreso de éste a Roma. 1 El jefe de la oposic'ón ha in-^ 
tes Vega y ^orb i^Abad . P̂ an con esta or^en' si eri ías Todos estos rumores vienen terrogado de nuevo a Mr. Edén | 
León, 30 d j julio de 1937 .-v*s,f'as ^ e se harán, se obser- a afirmar la impresión existente si no sería conveniente someter. 
Segundo Año Triunfal. ¡vare la falta del cartel de refe- sobre una aproximación italo- el conflicto a estud;o de la So-^ 
' rencia. con multa de cien pese- inglesa con el natural aislamien- ciedad de las Naciones, a lo que | 
tas. to de Francia, nación que está se opuso Mr. Edén, por comi- ( 
poniendo en entredicho y crean- derar que no pertenecía e?ta 
J u s t o y *k 
menoje al caído. úo k, 
— ^ a e h t i n a R j i ; 
muheacha bonita de ?fUe*> 
y que viv.- en TrLba 'iÍ0s 
un dejeUo, y es aJ0>jHe 
tvqm ta, y claro J ê  
lo que tenia qle 
Montó en el lut,k?'C'nm*<• 
Plaza >- • Ukbu* 
F a p m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de ia mañana: 
Sr. Escudero calle Cervantes 
So 
C ' do grandes dificultades a la tran cuestión a la Liga, ya que ni ^onrerenaa so- quilidad internaconal. Japón, ni los Estados Unidos, 
bre el divorcio1 ^ ^ " ^ 
Hoy, a las siete de la tarde, 
por el micrófono de Radio León 
r^r^n f ^ T í ^ n r 1 ! Sí dara una conferencia el culio 
^onierencia aei|presbítero Dr D Aurelio Cal_ ^ 
Padre Eniiqueivoñsob:e ? te™,del f v o \ d 0 ' ^ 
J 1 Disertara sobre las desastro-1 m 
Mr. Edén 
Londres.—Sé ha celebrado 1 
una entrevista entre el ministro 
del Exterior inglés Mr. Edén y 
el embajador francés en Lon-
no v^xvi, el txemo. 6r. uouer- vincia, a los il/untanixentoá Cor 
naaor, U . Cailos Kounguez K i poraciones oiiCiaies, impresas 
vera, les mzo las siguientes ma- y particulares pa.-:a que riagan 
nueütaciones; | , c i ia importancia que tiene ia 
Convocado por el Excelen- instalación ae ese banacono y 
tísimo 6r. 1 emente Ueneial les encareció hicieran saber en 
Ü. bevenano iviartinez J\mao, sus respectivos periódicos, a to-
asisti ayer, con ocros GoDerna- dos los leoneses, la necesidad en 
dores, a una reunión que se ce- que se encuentran ae acudir a 
ledro en vanauoud, aei Patro- estas necesidades públicas, tanto 
nato iNacional /inatuDercuioso, mas meritorias, cuanto que van 
presbicia por diebo 1 emente Ce destinada a poner remedio a una 
neiai, y nos hizo presente el entermedad que es un ao.e de 
grandísimo ínteres que tiene el la humanidad. Estos donata es 
Cenerahsimo, de que a la ma- deben ser ingresados en la cuen-
yor brevedad posible queden ins ta comente que haya aDieita en 
taiaaos en toaas las provmcias el banco de España, 
liberadas. Sanatorios, enferme-j Rchriéndose después el señor 
rías antituberculosas, por la Rodríguez de Rivera, a las apor 
^enos cien camas en cada una taciones para este fin de nuestra 
para enfermos graves. De ellas Provincia dijo que lamentaba 
serán reservadas un 25 por ^oo que en la reunión celebrada 
para los soldados que padez- ayer, no hubiera quedado a la al 
can esas eníemedades o las ha- tura que le corespondía por su 
yan adquirido durante ia cam- rango, para demostrar esto hizo 
paña, como consecuencia de las un parangón con otras provin-
operaciones que se están llevan- cías y puso como ejemplo a la 
do a cabo y serán subvenciona- de Badajoz, que lleva entrega-
das por el Estado, a razón ¿e das cantidades para la adqu si-
300 pesetas por ca ia individuo ción de 623 camas. Falencia con 
Es propósito también ar.toii- 270 y Toledo, la mártir, lleva 
zar la instalación de cierto nú- entregadas 317. En cambio 
mero de camas de pago, qi.e León queda reducida la suscrip 
puede ser por ejemplo, la cifra ción a 104 camas, 
de un 10 por 100. | Esta citra CJ.U -IUO diciendo 
recogidas durante su cautive 
rio en B Ibao. 
La f n-raia será pública v 
gratuita, reservando ias loca-
liias de prcf rencia (butacas 
y plateas) para las señoras y 
Autoridades. 
sas cons cuencias de tal aberra-
ción matrimonial en distintas 
naciones, y lo que ha pasado 
en la nuestra en Madrid y en 
Málaga, y estudiará el divorcio 
ante la Religión Católica. 
Dada la cultura del disertan-
FABüiGA OEOflaUf^i? 
y Atfitasén ds CaH raist 
Oficinas: Avda. P. Isla,. 21. 
Teléfono 17 i 0 
La instalación de los Sanato- el GobernadDr Civ 1, hav que'Fábrica; Carretela de Trobajo 
Teléfono 19^3 
L E O N 
R I F O L L 




Bobinages en general. 





El sábado, 31 del actral, 
dará una cOnferencú D. Au 
r-l io Calvo sobre el tema 
«El Divorcio en los tiempos 
?ctua t & >. 
I 
ríos-Enfermerías, correrá a car- procurar ramm-.ula ^ toHa eos 
go de cada Provincia, por me- ta, y yo espero qu^ para el ptó-
dio de donaciones públicas, co 
mo la abierta recientemente en 
la nuestra para la adquisición 
de camas y también por medio 
de consignaciones en los presu-
puestos de las Diputaciones y 
Ayuntamientos. 
ximo mes de octubre podamos 
instalar ya la Enfermería, se-
gún deseos expresos del Caudi-
llo, y en la que es necesario 
gastar 150.000 pesetas. 
Recalcó la necesidad de que 
todos los que puedan contribuir 
t 
L A SEÑORA. 
D.a Sara Roiífíguez Ccrdero 
Maestra Nacional de Raspeig (Alicant:) 
Ha fallecido en León a los 30 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A. 
D. E . P. 
Su afligí4© esprso, D. Colomán Valcárce; padres, 
D. Lázaro y D.a Igiaci nudre política, D.a To-
masa Pére¿; herman-s, Lázaro, José, Sofía y Ri-
cardo; hermanos políticos, tíos, primos y demás 
familia: 
Ruegan a ustpd la tengan presente er, sus 
oraciones y se sit va a s i s t i r á tas H O X R A S 
F U N h B R E S que se ce e b r a r á n H O Vsábr.do, 
a las S E I S de ¡a tarde, en la iglesia de San 
Juan de R< nueva, y a la M I S A D E F U S E -
R A L , ei L U N E S a los OCHO de Ifi n.artana, 
por cuy.) f a v o r le q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
Casa mortuoria: Rafael M.A de Labra, num. Í6. 
Dos mul tas 
A l Sfnatorio Miranda, de 
esta Capital, le ha sido im-
í u^sta una muí a de cinco pe-
setas, por sacudir IfiS alfom-
bras a la vía pública, a hora 
no señalada para ello. 
Y a Gustavo Martínez, otra 
de igual cantidad, ror circu-
lar &in la chapa cerre.^pon-
diente a la mat icula, el co-
checito de su niño. 
formaban parte de la misma. 
¿Reconocerá Inglaterra el Impe-
rio italiano? 
Londres.—En la Cámara de 
los Comunes ha s:do interroga-
do el gobierno británico sobre si 
El resultado ha sido la firma tiene Ia intención de reconocer 
de una convención conciliato- 'a conquista de Etiopia por Ita-
ria sobre el problema del Ma- lia- Mr- Eden decIaro ^ el go" 
rruecos francés y Zalzivar. ibierno británico mantene sus; 
puntos de vista de mavo ulti-
Interpelaciones en la Cámara de mô  gi se plantease, sería la So-
los Comunes ciedad de las Naciones la que de-
Londres.—En la Cámara de bería contestar, tratándose dej 
te, la conferencia, que tendrá los Comunes, Mr. Eden ha so- una cuest;ón que necesita una ^ 
lucrar a las siete de la tarde, se- portado una lluvia de interpe- contestación colectiva 
rá muy interesante. 
Señora: Pida a su tiendn 
teto P A Q U I S A R ) 
el qjue wA* dura lavando 
^epre ientant í : EgWti AWsm 
Para la Asociación 
de Caridad 
Don A . de Abarca, 2^ pese-
ta^; D. Enrique G. Méndez, 
15; un donante amante de la 
caridad, 25. 
I B J & S I CXUD 
Ofrece al público sa acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
C'ase dé merienda». 
^ Santo Dn 
p ^ a dirigirse a ^ 
y >« en Trabajo c ^ 
aun no había Purudo cTdo 
che, se tiró del mism^ CQ' 
ocasconó varias hen i iJ J 
las qu, Jué a s i u ^ f 
Ca?a de Socorro r la 
dría qus los ( n i e T ^ 
de la S . ciedad di ^ 
vigilaran mis el StrVi. 
R . r o e s e l día que fr/'0' 
u otro motivo L ocL 0 
^ractuscon^.osauiohxZ 





laciones sobre los problemas de . Un d'putado conservador 
política internacional. El jefe rrequntó si no era onortuna que 
de la oposición laborista ha sido la Sociedad de las Naciones ten-
el que más ha interrogado al ga en cuenta las realidades. Mr. 
ministro del Exterior. Eden no contestó a esa pregun-
Interpelado sobre el probíe- ta. 
CHINA Y JAPON 
Protesta de cónsules extraoje-
TOS.-IDÍ?'aterra interviene 
pal de Vigiluncia int 
pre entución del 
Basilio García. 
—De henaus casuales y 
Uves fueron airad, s en ¿ 
Casa de Socorro Trinidad 
Luciños, Eda* b u z y Car-
men Saheluts. 
—Por di-itirdas causis 
uu Uro digno Gobernador 
impuso vanas muitus a va-
nes vecinos de la capital y 
provincia. 
— E n los Juzgados, Au-
diencia y Ci misaría trans-
currió el dia en cbmplda 
caima. 
—Cine en el Al ffgeme) 
piseo concurrido en ¡a Con-
aesa y ürdrúo, y , según 
nos aicen, las mediiS sin 
bajar de precio. 
¡Arriba Español 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Tokio.—Los cónsules ex- El presidente del Consejo de 
tranjeros en T.en Sin han pro- ministros señaló la extensa ac-
testado ante el comandante de la tividad del Komitern en el nor-
Gruarnición japonesa en el norte te de China, que pretende per-
de China, contra el bombardeo turbar las relaciones entre las - 3 A f \ ivO M A 
de la ciudad por la art'llería y razas asiáticas, 
aviación japonesa. Se respondió 
Asociación de due-
ños de cafés, bares y 
hoteles de León 
que se trataba de medidas de le-
gítima defensa. 
Japón no consentirá interven-
ción extranjera 
} Tokio.—El ministro de Re-
laciones Exteriores japonés ma-
nifestó en la Cámara, contes-
tando a una pregunta sobre po-
sibles intervenciones de poten-
:cías extranjeras en el conflicto, 
.que el Japón rechazaría enérgi-
camente toda intervención. 
Pro Homenaje al Frente 
Esta Asocipción ha contri-1 
buido con cinco mil pesetas, ] 
«Pro Hamenaje al Frente», 
prorrateadas entre todos los: 
propietaiics de estos estable- Moros notables en Salamanca 
Tien Sin en estado de guerra 
Londres.—Ha s:do declarado 
el estado de guerra en Tien Sin, 
en las concesiones extranjeras. 
Contingentes de fuerzas extran-
ieras se concentraron para hacer 
frente a los acontecimientos. 
Dos policías fueron heridos. 
Las bombas de los av'ones 
japoneses hicieron saltar varios 
edificios, entre ellos la Univer-
sidad y cuartel general de mili-
cias, que fué incendiado. 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
cimientos y sus simiUres. To-
dos, dando pruebas de su fer-
vores o patriotismo lo h .n 
aceptado con satisfacción, 
menos una part^ de las c ssas 
de huétpedes clandestinas, 
que, acostúmbralas a no pa-
gar un solo t ibuto, pomn 
reparos a pf gar el recibo, y 
es preciso que pasen a reco-
ger o, de seis a ocho, en las 
< ficinas de esta Aso^iac:ón, 
situ das en la calle de Fjr-
Cubierto del día • 
Entremesea variados 
Toni.la c n jamóa 
Pae 1 
Terneia gaseada tonecsalada 
t^jirea; (¿ueao, ñau y irou 
Media botella devino . 
Pesetas 4,50 
Ran ón y Caiai, 1 1; 
Teléfono 1757 
Balneario de Caldas de 
Üan Adrián ( í e i n ) 
Abrióse al público para esta 
temporada 
Reumáticos v enfVmos d I estómago 
' A'* ta.—El viaj > pa de realizarse 
poi í e n v c a - n l tja-ta Boñ r» 0 r? 
c r e e r á hasta Palazueio 
romMna c n 1̂ avt > de H'eíel 
c v h e leí B i n e r o, los mates, 
Prieto moviliza a todo i l 
Salamanca.—La comisión de mundo 
moros notables tangerinos, ve- París.—El obeso ministro del 
nidos a Salamanca para ofren- agua Y del viemo, Inda-cao 
dar sus respetos y adhes.ón al Prieto, ante la cif:a niOA^auo- j-uves ysá a es. 
Generalísimo Franco, cumplí- sa de bajas que en poco tiempo 
han sufrido las hordas bolche-
viques, ha dispuesto ia innu-dia 
ta moviLzación de iodos los 
hombres que se encaentra.i ¿nn? 
mentó Su Excelencia, para rea 
firmar sus sentimientos de ho-
menaje y simpatía a la causa 
nacional de España. 
El Generalísimo Franco, que ôs 17 7 44 añes. 
ha convivido con ellos duran- ^a derrota de Brúñete, re-
te su larga actuación en Marrue- presenta una sentencia de muer-
Rastauratit 
Ofrece 
nando Merin > núm. 3, en el cos' agradeció cumplidamente el te para la causa bolchevique en 
tu distiegnid* 
un gran ' 
» pastas 3>50 
nd^oeiri^nrím 9 —LBOPr 
-.ya 
más breve plazo posib e. 
IUÍL...W wmmñ 
macenes de Tejidos 
ipriano uarcia 
homenaje de los moros tangeri- el frente del centro, 
nos, ofreciéndoles, en palabras ' los frentes 
elocuentes y sinceras, la hospi-! Madrid.—La jornada en es-
taüdad de la España nacional, 1:6 frente ha transcurrido tran-
que debe ser para ellos una con- quila; en el sector de Brúñete no \ 
tinnación de su hogar tangeri- se ha oído un solo tiro. Los sol-
no. . dados de Franco descansan, 
| Esta comisión de notables, in después de las victoriosas bata-
1 tegrada por una veintena de per Uas de estos días, 
sonaiidades, aceptó la invita- | En el frente de Córdoba, se 
ción del Caudillo para visitar nota alguna actividad en el sec 
España. En breve saldrán con tor de Pozoblanco, con ventaja 
dirección a Burgos, San Se- para las tropas del General-
bastián y Bilbao, donde visita- Queipo de Llano. 
Trágica situación de ta zona 
m 
L O S M E J O ^ * 
I 
f i f i 
inioa dental 
É l 
rán el frente de Santandpj 
Antes de regresar a Tánger, 
visitarán Córdoba y Ganada. 
OráoSf IT. 7 »*! 
mmmÉmmmmim mmmmmé 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
Café - Restaurant O I I ^ T ^ 0 ^ ^ . 
mniimiMuiiiiiiuniiiniiiíiiiiii iniiiiiiiiiiíniiini 
O <fofti» H5 «úm. 11 11 "•••iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiinii i 99 T«lefo«o 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
H i«*vos al p'ato 
Merluza a IHI inglesa 
Bist c con ensil. d\ 
Postre: Queso - flan - fruta 
l\2 botella vino de tierra 
Pesetas 4'75 
roya del Norte 
Bilbao.—La situación de la 
[zona roja del Norte de España, 
les delicadísima, pues constan-
temente surgen conflictos entre',0 ^ ^ s ^ ' se f5ra—cfrac '̂1 
los gudaris y los extremistas por | luc ̂  en thta Ad - x n ^ > 
OFiCIxLdetWuqu^eroáIl . 
T I N O daros, en ' n 
p e r d i e r u n a ^ e r a 1'f ^ - ^ 1 
d la m a ñ a t . , en la * £ 
ción de t orreo*. J0" qü^ 
Por t ra t r e de tm s<,|á Ia eVO-
ófl 
- „ ^ j - - - ^ J ^ ^ . . 
diferencias de ideología y por 
disputarse los pocos alimentos 
'¡que quedan. 
También se anuncia que nu-
merosos milicianos han sido fu- O F I C I A L p 
j , p ra dentro o fue-rf 
sdados por negarse a marchar i £xceiente^ informes 
cesita en la d« nern*rdipO 
d e , Barrio de la Vega, M-
al frente de batalla. Kuzon, P^nadeics, 12' 
